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The Thaksin Administration in Thailand: Looking into Reasons 
for Its Political Stability
Tamada Yoshifumi*
The Thaksin administration, which started in 2001, is characterized by a high 
degree of political stability that has rarely been observed in Thailand.  The aim of this 
essay is to investigate the reason for such stability.
No prime minister of Thailand after 1992 was able to exert strong leadership 
because he was subject to pressure from various countervailing forces: cabinet 
ministers, opposition parties, coalition parties, factions and MPs within the government 
party, civil bureaucracy and the military, mass media, and so on.  However, Thaksin, 
the leader of the Thai Rak Thai party, succeeded in destroying this plural structure 
of power to the extent that he could liberate himself from dependence on the 
counterbalancing forces.  Thaksin’s success owes much to the present constitution, 
promulgated in 1997 for the purpose of political reform, and to his own wealth and 
popular policies.
The 1997 constitution strengthened position of prime minister against opposition 
parties, cabinet ministers and MPs.  The introduction of the single-representative 
constituency by the constitution favored the larger parties, and Thaksin was able to 
gather the largest number of MPs in preparation for the 2001 general elections.  The 
Thai Rak Thai party gained 248 out of 500 seats in 2001 and increased the number to 
about 300 later by incorporating small parties.  This large size of the Thai Rak Thai 
party neutralizes factions within the party and coalition parties.  In addition, since 
Thaksin is one of the richest people in Thailand, he can finance the party by himself.  
Unlike other politicians, he does not need to depend on businesspersons for donation 
at the expense of political autonomy.  His wealth is helpful in appeasing MPs who are 
unhappy simply to act as rubber stamps in the parliament.  With the large number of 
government MPs, Thaksin can keep the civil and military bureaucracy in tight rein.  
Moreover, he has retaliated so severely against critical intellectuals and mass media 
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that they may no longer be able to criticize him and his administration.  The premier’s 
power suffers few constraints.
In addition to this stable control over the cabinet and the parliament, 
Thaksin’s policies, benefiting both rural and urban populations, afford him a good 
grip on the people.  As most people expected him to revive the economy, the higher 
economic growth under his leadership has been especially important in mustering 
support for his administration.  Owing to various policies, Thaksin has successfully 
maintained an immense popularity among the people.  This popularity helps lessen the 
negative effect of power concentration to a large extent.
Lastly, it is important to note that the stability of the Thaksin administration is 
accompanied by potential instability of the political system.  Party politics in Thailand 
has been characterized by an unstable administration and a stable political system.  
However, now that administration is stable under Thaksin, it is probable that the 
political system will become unstable in the near future.
1̝ѡ̙ъ̙ѳ̙ѝ
2001 ॷ 2 ೐ 17 ౗ɴ̊˓̒͞˪̊˓Ӿ⏃Гάɫɻ TRT ɭᅭɐ⏆ɹӾ᱔̊̒˪˹Ͳ͹̍Ͳ̠
̜ͩ̒ȵრȦʳకณȵᇍ᣸Ɍɛ⏏̊̒˪˹Ͳకณɻ̊˓ɹకӾక໠ˁΥృɌɛʭȩɴਲ਼ʼʶ
ʳ⏏ፀ 1 ɴ⏋̊˓ɹకӾకณɭȦȭɽέ࡫ࡴɫȡʱቁ٨ɫȡɤɛ⏏4 ॷɹКೝˁԃȩɌɛё
ɻᇖံɫȡʱ⏋3 ॷɴ᧒ɌɛёɐʰɲȦ⏏1) ᱔ሂɻȦɑʶʢέೣઝɹȩɠɴКೝץɽɫకณˁ
ؑɤɛ⏏ɌȴɌɲȵʰ⏋̊̒˪˹Ͳకณɻᇍ᣸ 3 ॷˁᦎȭɩɲȲКೝྃϛɴמϠՕɲо֐ˁ
Һȭɛ࡫ࡴˁ᠔ɤɩȦʳ⏏ፀ 2 ɻ᧧୲ʍɹᕶѵɫȡʳ⏏1933 ॷɴࠃʚʳ៟ 21 ܌ɹᐵ᧧୲ɫ
႕ࡴɹకӾȵ 2 ܌ᐚȿɩፀΥӾɴɲɤɛɄɭɻΥ঎ɌȴɲȦ⏏2) ፀΥӾɻᢦȿʳɹȵಔᦲɲɹ
ɫȡʳ⏏ɭɄʸȵ⏋TRT ɻ⏋4 ॷɹКೝྃϛˁᦎȭʳ 2005 ॷ 1 ೐᯴ɴࡸేɇʶʳϜࡴɹᐵ
᧧୲ɫɹ֯գȵተࡸែɇʶɩȦʳ⏏့ဣɻ֯ఞɫɻɲȦ⏏2001 ॷɴά᭏ɹᏝ 5 ւɫȡɤɛᡴ
फ़ధˁ 8 ւʚɫވʦɓʳȴɰȩȴɫȡʳ⏏3) ๖ӯˁᅵɴɌɩȦʳ⏏ፀ 3 ɴ⏋̊̒˪˹Ͳ᱔ሂɹ
୭ࢷ֐ȵ߂޴৔Ȧ⏏ᬡԒɴʢܕЦɴʢήӾԒɴʢ᱔ሂɴ଻Ɍȩʳֳ֐ɻࡔܧɌɲȦ⏏2003 ॷ
ೢɴɻ͇˽͹͍̚ˑˏȴʰȋߩ᭺ɹςϺ (nai that)ȍɭȦȩཱؿˁɦȿʰʶɛʓɰɫȡʳ⏏Ʉ
 1) 1970 ॷБГ৿ɹకӾకณɻ 70 ॷБɴ 2 ɦ⏋80 ॷБɴ 1 ɦ⏋90 ॷБɴ 4 ɦȵᇍ᣸ɌɩȦʳ⏏೎ᬏɻ 97 ॷ 11 
೐ 14 ౗ᇍ᣸⏋3 ॷ৿ɹ 11 ೐ 9 ౗ɴܕЦៗతɹ͖̍ͩͲకณɫȡʳ⏏
 2) 1979 ॷɭ 83 ॷɹ኏Ц᝔֪Ӿɫȡʳ⏏ɲȲ⏋1950 ॷБʚɫɻకӾȵᯃغ໬׋ɇʶɛಁೝȵᬏȼ⏋60 ॷБɴɻ
ᐵ᧧୲ɻΥ঎Ɍȴ᝔ʼʶɩȦɲȦ⏏᧧୲ʦకӾȵᩂឹɴɲʳɹɻ 70 ॷБГ৿ɹɄɭɫȡʳ⏏
 3) ̊̒˪˹Ͳɻ 2003 ॷ 12 ೐ 28 ౗ɹ TRT ɹ̠́͊ͻɫȋኽɻᕶՕȵϺ຦ɴɰɹʭȩɴ؝ȿ๬ʠʰʶɩȦʳɹ
ȴˁሾʳɛʠɴ଼Ǿɴγᠶᠭീˁ᝔ɤɩȦʳ⏏ŔΥᨆɹ៿ᠶࢃʦ࡝ᓔ␩ɹઝឿ␭ɴɻ֪ɍɲȦ⏏Ŕ߂ϟɲɹɻ
Ϻ຦ɫȡʳ⏏ŔTRT ɹᡴफ़ɻ 400 ˁᣳȭʳɭϜ઎ɫȷʳȍɭ᠝ɤɛ␩Thai Post, December 28, 2003␭⏏2004 ॷ 
1 ೐ 2 ౗ɴ⏋ȋ500 ᡴफ़μ 400 ᡴफ़ˁɭʶʳخᔨਸȵȡʳȴɭکʼʶʶɽ⏋߂ȦɴȡʳɭፐȭɛȦ⏏␩᧧୲ʚɫ␭






ɻ 2003 ॷ 12 ೐ 4 ౗ɴȋ˽ͻ̮ͻ᱔ሂ (super nayokratthamontri)ȍɭ٧ʃ⏋ᡂៜɴᓡˁᢸɐ
ʭȩѦɌɛ␩Prachachat Thurakit, December 8, 2003␭⏏ܕტɴᔘμˁେɇʶʳʭȩɴɌɩႶ᝽ 
(phadetkan) ʉʱˁଫՠɐʳުȵʼȷΫȵʱɻɍʠʳɭ⏋̊̒˪˹Ͳɻᓂॷ 1 ೐ 2 ౗ɴ⏋߅Ϻ








ᬡӎɹ 1 Ϻȵ᠝ɤɛʭȩɴ⏋కณ࡫ࡴɹჿᅓɻૠ໬ɭ̊̒˪˹Ͳ҅Ϻɹ 2 ဣɴິʠȩʳ⏏ૠ









μ⏋ᐁཕ͹኏Цᯆɫɻᐁཕɹ༎ਸ׋͹ଁᬏɭᢩ຦ (khon con) ఛཕˁςɛʳ႕ᖬɭɌɩȦʳ⏏
ᢩ຦ɭɻ̊̒˪˹Ͳɹ᠗ᡫɫɻܕ຦ɹץధˁװʠʳಬʰɌكȷɹʭȼɲȦϺǾɫȡʳ⏏̊̒˪
˹Ͳɻɭʱʼȿᐁཕɹ߫ᠭɇɭᢩ຦ఌஹʍɹሎ௒ɇˁᑵʱᦐɌ৔ᠭɌɩȷɛ⏏մᓔɻςɭɌɩ
































 5) 1932 ॷɴᡴ᭏ԒᬡըȵࢷԂɇʶɩГ৿⏋᱔ሂɻܕЦɹ޽ధ༐ɹఌ୫ˁ਄ɩࣃКɐʳɹȵ؅հɭɲɤɛ⏏ɌȴɌ
᱔ሂɴࣃКɐʳϺ႒ɻȡʰȴɍʠໆʚɤɩȲʱ⏋ܕЦɻᦠ᠗ɌɩȦɛɴɐȹɲȴɤɛ⏏᱔ሂɹϺ᧧ɻܕЦɫɻ
ɲȼ⏋˪ͻ̊̚ɴଁ֒Ɍɛᮃ܎ʦ᥅᱔ᔶȵ᝔ɤɛ⏏᱔ሂೡࡴɹʚʚᐵ᧧୲ȵ᝔ʼʶɛ೎՟ɹϟёɻ 1975 ॷɫ
















ᡴڊᐵధɫւɤɛధ̆̆1997 ॷГմɴɻ 5 ɲȦɌ 6 ɫȡɤɛ̆̆ɞȿɹЗᬚˁ஫ȭʶɽ⏋য়
᧧܌ధʦ᝔కᔨ֐ɭɻᬠѥɲȼ⏋ᬡӎɴࣃКɫȷʳخᔨਸȵᲞȴɤɛ⏏6 ؿГΫɹ༐ᬣɹ̓˽
ɴɲʶɽᬡӎɴɲʶɛɹɫȡʳ⏏᧧୲ը঎ȵ 1 ᧧୲ךȡɛʱ 3 ؿˁΫᭉɭɐʳμ᧧୲ךըɫ
ȡʱ⏋೑ณᓔɻࡴధՕɞȿɹኡˁହɍʳɄɭȵɫȷɛ⏏೑֐ɲక໠ࢃɹݭغɴɻ 3 ؿ̍ͻ͌
ˁᐄଁɌ⏋೑ณᓔɴ̍ͻ͌ʍɹହኡˁћᰉɐʳ⏏๿ʳ 2 ؿɹᮃኡ֐ɻکʼʶɲȦ⏏ʢɤɭ೑
֐ɲక໠ࢃɹݭغɴɻ⏋ᦏ᭰ɹ᧧୲ךɫʢЗᬚˁয়᧧ɇɓʳɄɭȵɫȷʳ⏏ʚɛ⏋1 Ϻɫɻ 6 



















 8) գᇰ᠛ࢷɴɦȦɩʢଘࣚకӾɴɻɇʓɰृزɇʶɩɄɲȴɤɛ⏏ፀ 1 ɴ⏋1997 ॷɹᐁཕ׶ลʚɫɻά᭏ᡴڊɴ
ɻήᩃӾˁکʼɑΥ৾ɴᬖᇍϜ፤ȵᨗՕɇʶɩȦɛ⏏ፀ 2 ɴ⏋᧧୲ךɴ᠛ࢷɌȩʳգณɹ޽࢙ɻ⏋ଘࣚకӾʭ
ʱʢ⏋ᬡӎȴɰȩȴ⏋ࡲংॻᨆɭϺᔭȵȡʳȴɰȩȴɭȦɤɛ҅Ϻᇕɲឹ܍ɴृزɇʶɩȦɛ⏏














































TRT ɻᧆȼɭʢ 2000 ॷೢȴʰ 2001 ॷ՟ʠʚɫɴɻࡸేɇʶʳϜࡴɹᐵ᧧୲11) ɴҌជᓔ
ˁ௩ጓɐʳɛʠɴᐄଁɇʶɛ⏏᱔ሂɹ೑֐ҌជɭɲʳςឹకӾɹӾ᱔ɻ 3 ؿȵɐɫɴ᱔ሂˁ
ᐁᱻཕʛɫ⏋๿ʳ 1 ؿɻᔨ֐ȵᆄکែɇʶɩȦɛ⏏೎೑֐Ҍជɻ 1997 ॷ 11 ೐ȴʰకณˁ୊
য়ɐʳ຦ςӾɹჼᓷ͖̍ͩͲɫȡɤɛ⏏TRT ȵୱʞʏȷሂଝɻ຦ςӾɫȡɤɛ⏏͖̍ͩͲɻ
ያҫѳࡪᇕɫȡʱໆుࡸ᝔ȵᧆȦɭȦȩɄɭɫᝓᇿȵΥᕹɌɩȦɛ⏏ɄȩɌɛ຦ςӾʍɹଫ
ՠɭɌɩȋ̊˓ϺԃڊɹɛʠɴృɌȼᓒȭృɌȼ᝔֪ɐʳ (khit mai tham mai phua thai thuk 
khon)ȍɭȦȩ TRT ɹ˽ͦͻˤͲɻ೑֟ɫȡɤɛ␩Nichapha 2003: 31␭⏏ʚɛ⏋ಕຩɻ 1999 










 10) ̢̍͑ͻ̮ͻɴʭʶɽ⏋ؾӾɻয়՟ɻᗔ᠝ؿˁ Thai Patriot Party ɭɌɩȦɛʢɹɹ⏋৿ɴ Thai Rak Thai Party 
ɴ޴ೃɌɛɭȦȩ␩Nichapha 2003: 22␭⏏ؿዌɹໆࡴɴȡɛɤɩɻ⏋̊˓̒͞˪̊˓ɭ̒͞˪̊˓ɹ 2 ൜ȵ೑
֐ɭɲʱ⏋ᗔ៱ܐᮑɲմᓔɭᅵɲʱ⏋Thai Patriot Party ɭ៱ɓʳ৿ᓔˁఌ୫ɐʳઝឿʢ৔ȴɤɛ⏏ɌȴɌɄɹ
ᗔ៱ɻ৔቙ɲக޺ςᒶˁᦹ઎ɇɓʳɭ૴ਥɐʳઝឿʢȡɤɛ⏏ହኡɹᐄഗ 8 ኡɑɦɹؾధɭɲʱ⏋Ӿ᱔ɹ̊̒
˪˹Ͳȵ̊˓̒͞˪̊˓ˁ᧧ିɌɛ␩Bangkok Post, July 16, 1998␭⏏
 11) 1996 ॷ 11 ೐ɴ᧧Տɇʶɛά᭏ᡴڊɹКೝɻ 4 ॷɫȡʱ⏋2000 ॷ 11 ೐ɴɻྃϛˁᦎȭʳϜࡴɴɲɤɩȦɛ⏏






























 14) Ʉɹ࢏ɻ IT ಕຩɹᅋ႒ɫȡʱ⏋1980 ॷБȴʰɹ 20 ॷᬚ⏋ʭʱᭉࡴɐʶɽ 1980 ॷБץɽȴʰɹ 10 ॷᬚɫ፷
ȷΫɁʰʶɛ⏏కঌɭொय़ᮚ᠌ϟ෌ˁ⏃য়՟ɻႶװᇕɴ⏆ࣙᬖɐʳߕᏝˁᐿᐄɌɛ AIS ኏ȵଠՏɹࢸ෰ɫȡɤ
ɛ⏏ቁೝᬚɴࢅ౫ɴკ਄Ɍɛ࢏ɫȡʳɄɭȵ⏋క໠ɴઃɌʛɲȼହᣂɫȷʳΥ܍ɫȡʸȩɭ઎Ӊɇʶʳ⏏
 15) ̊̒˪˹Ͳకณɹᬡӎɴɻ࢏ងɲʢɹȵ޽Ȧ␩Prachachat Thurakit, December 22, 2003␭⏏ਃഀɹకӾకณɭɹ
߂ȷɲ᧓Ȧɹ 1 ɦɻᦲᢪ׶ลɴʭʱк֐ˁжάɇɓɛᩆᜨᣂೣɹ৯ȵᚚȼɲɤɛɄɭɫȡʳ⏏







TRT ɻ 2001 ॷᐵ᧧୲ሁ৿ɴɻ 248 ᡴफ़ɫȡɤɛ⏏ؾӾɻకณᇍ᣸մɴ́ͻ͠ͻ̊͌Ӿˁ
ُؚغшɌ⏋17) 262 ᡴफ़ɭ׬Ⴖ᧌ץధˁװʠʳɄɭɴɲɤɛ⏏ؾӾɻ 41 ᡴफ़ɹ̍͑ͻ̜̊˓
Ӿ⏋36 ᡴफ़ɹృॕ೚Ӿɭᦹጓˁᏼ˃ɫకณˁᇍ᣸ɇɓ⏋2002 ॷɴԂʳɭృॕ೚Ӿˁُؚغш
Ɍɛ⏏18) ؾӾɹᡴफ़ధɻ 2002 ॷ 8 ೐ 14 ౗ಁဣɫɻࢸ᧧୲ך 240⏋ປёך 53 ɹ 293 ᡴफ़ɭ
ɲɤɩȦʳ␩ECT 2002g␭⏏Ʉɹధɹ֐Ʉɗ⏋TRT ɹ৔ɇ⏋̊̒˪˹Ͳɹ୭ࢷ֐ɹ೎߂ɹ྇໨
ɫȡʳ⏏




















 17) ଝᐚȷɭɌɩɻ⏋́ͻ͠ͻ̊͌Ӿȵ 2001 ॷ 6 ೐ 24 ౗ɹᕵಁӾ߂Цɫ TRT ʍɹغшˁ⏋TRT ȵ 7 ೐ 14 ౗ɹ
Ӿ߂ЦɫُؚˁໆࡴɌɛ⏏Ʉʶˁ 9 ೐ 6 ౗ɴૠ໬᝽ՠଘȵᦠ᠗Ɍɛ␩CCT 2001␭⏏
 18) ృॕ೚Ӿɻ 2002 ॷ 1 ೐ 24 ౗ɹᕵಁӾ߂Цɫ TRT ʍɹᐏغˁໆࡴɌ⏋TRT ɻ 1 ೐ 27 ౗ɹӾ߂Цɫ؝Ԃʶˁ





ɹয়᧧ᓔ 27 ؿ⏋ᘺ᧧ᓔ 7 ؿ⏋ᯃጓҌជᓔ 2 ؿɫȡɤɛ␩სᅒ 2003: 297–298␭⏏ɄʶГ৿̊̒








2 ɴ⏋ȴɦɩɻ 50 ؿʢɹᡴڊˁ௩ɐʶɽ⏋ɰɄɹకӾɫʢయئɲɌɴ೎߂༐ᬣɫȡʱ⏋᯿ᝯ
ɴɻ߂ȷɲᇍៜ֐ȵȡɤɛ⏏ɌȴɌ⏋TRT ɴȲȦɩɻ 50 ᡴफ़ዐ঎ɫɻӾ᱔ɹմɫɻᯃ֐ɴɭ




ɻ 2003 ॷ 10 ೐ɴ⏋ԒᬡఒᦶˁʠȽɤɩȋȡʶɴɲʱɛȦ⏋ɄʶɴɲʱɛȦɭኽɴӈȷȴȿ
ʳʢɹɻȦɲȦ⏏ɗ˃ɲ֦ຩɻȡʱɻɌɲȦ⏏ᬡӎɭ˳̶͡ɴՏȴȿɩʢ⏋ͅ˽̜ˁ᠌ᰍɴɌ
ʭȩɭɐʳʢɹɻȦɲȦȍɭ᠝ɤɩȦʳ␩Prachachat Thurakit, October 27, 2003␭⏏৳ɻɇʰ
ɴ 2004 ॷ 3 ೐ɹԒᬡఒᦶሁ৿ɴ⏋Ԓᬡɻ˵̒ˡͻ͹̍ͻ͌ɹʭȩɲʢɹɫȡʱ⏋ᆌ֝Ɍɛʱ
ఖ᭭Ɍɛʱɐʳ᧧ଝȵȦʶɽϯБɇɓʳɹɞ⏋ɭᦚʏɛ␩Matichon, March 12, 2004␭⏏̊̒
˪˹Ͳɻ᧧ଝɫɻɲȼᇺሞɲɹɫȡʳ⏏ᇺሞɹ୭ኍʦ٨Вɻᐓࢪɫȡʳ⏏᱔ሂɭᬡӎɹᬠѥȵ





᳞౩ɴɌɩɻȦɲȦʢɹɹ⏋2004 ॷ 3 ೐ɹላᕶ໠к᧧୲ɫɻ TRT ҌជˁఌஹɌɛ⏏
 21) ປёךᡴڊɻ 4 ዛɴ߂աɌȩʳɫȡʸȩ⏏ፀ 1 ɻࢸ᧧୲ךᡴڊˁ೺ɷʳ༐ᬣ᯿ᝯɫȡʳ⏏ԂᬡˁՖ೚ɐʳ༐ᬣ









ࢪፈɴᦏȦᬠѥȴʰ౩ተɲςਃᬠѥʍɭ޴׋ɌɛɭȦȭʭȩ⏏̊̒˪˹Ͳȵ 2001 ॷ 10 ೐ɴ
ȋ᱔ሂȵЇϟˁɐʏɩտ᱔ሂɴࠇɷʳɹɻ๴رΫ՟ʠɩɹɄɭȴʢɌʶɑȍ⏋ȋЇϟɹւ୷ʱɻ

















̊̒˪˹ͲకณάɫɻܕЦɫɛʃɛʃࡴ᣸ధέ᣸ȵᅊɍɩȦʳ⏏ɛɭȭɽ౛ȼʢ 2001 ॷ 8 ೐
ɴɻɗȩɌɛϟ઴ȵᅊɍɛ⏏̊̒˪˹ͲɻȋకঌɻᩃӾɴת֐ˁິʠɩᠭ఩ɌʭȩɭɌɛȵ⏋










 24) ά᭏ᡴڊȵ҅Ϻɫ໬൜ˁரՏɐʳɄɭɻ 1976 ॷૠ໬ɫኧ๬ɇʶɛ⏏1997 ॷૠ໬ɻଘࣚకӾɲʰʃɴ 20 ؿГ







͚̍Ͳȵ 2003 ॷ 12 ೐ɴݬɍɛɭɄʸɴʭʶɽ⏋ؾӾά᭏ᡴڊɻຘ೐కঌȴʰᐌήɭଝয়ˁ
ɗʶəʶ 38,500 ̫ͻ̓⏃1 ̫ͻ̓ɻᏝ 2.9 ԓ⏆ɑɦɹغ៟ 77,000 ̫ͻ̓ˁఌᐌɇʶɩȦʳʓ
ȴ⏋༐ᬣ᯿ᝯɭӾȴʰຘ೐ 50,000 ̫ͻ̓ɑɦˁఌᐌɇʶɩȷɛ⏏2003 ॷ 11 ೐ȴʰɻӾɹଝ
য়ȵ 100,000 ̫ͻ̓ʍɭ҆ވɌɛ⏏͇̒̍͑ͅͻͲɹؾઝʢ਄ɩ⏋2004 ॷ 1 ೐ȴʰɻɇʰɴ 
200,000 ̫ͻ̓ʍވᰎɇʶʳɄɭɴɲɤɛ⏏Ӿȴʰɹຘ೐ɹଝয়ɻӾೣᨆɫɻɲȼ̊̒˪˹Ͳ







ɐʳʭȩɴɲɤɩȷɛ⏏27) ̊̒˪˹Ͳɴɭɤɩɻ⏋๖ɹᐵ᧧୲մɴɻ೎߂కӾ TRT ɹԇ᠗ˁ
਄ʭȩɭɐʳ೑֐ɲጓҌជॕ೚ᓔȵ৿ˁᐓɛɲȦɭȦȩႥ໥ȵᅊʚʶʳɄɭ28) ȵ೎ڵɫȡʳ⏏
೎߂ᭉ 500 ɹњᐌˁᮛឹȵΫ܌ʶɽ⏋2001 ॷᐵ᧧୲ɹʭȩɲᲞᰎɹҌជᓔᢷྫʱᣂᩆȵέឹ
ɭɲʱ␩სᅒ 2003: 287–290␭⏋ά᭏ᡴڊɴࢪɐʳӾ᱔ɹఌᨗ֐ȵᲞʚʳȴʰɫȡʳ⏏




 26) ৳ɻላᬏɫᘺ᧧Ɍɛ⏏ʚɛ⏋ជ๕᧧୲ࡸేȵໆʚʳɭ⏋TRT ɫɻປёךᡴڊɹ 1 ϺȵጓҌជɌʭȩɭɌɩેᅥ
ɇʶɛ⏏৳ɻմ܌ɹປёךؿ᎗᯶еȵ 49 еɫȡɤɛʢɹɹ⏋๖ɹ᧧୲ɫɻлеɴɲʳɹȴ⏋ȡʳȦɻɗʢɗʢ
ປёךҌជɴɲʶʳɹȴɰȩȴ⏋ԃȼࡴȴɫɻɲȦɛʠ⏋ʭʱተࡸɲࢸ᧧୲ךͅ˽̜ɹተѳˁᇿ୭ɗȩɭɌɛ
ɹɫȡʳ␩Matichon, February 9, 2004␭⏏












ሾɌɩȲʱ⏋2002 ॷ 7 ೐ 27 ౗ɴɄȩ᠝ɤɛ⏏ȋɄʶʚɫɻక໠ࢃȵకፑˁፑࡴɐʳɄɭɻɲ
ȴɤɛȍɲɕɲʰ᧧୲ɹ᭬ɴȋకፑɫఌ୫ˁ៲ȭʳɄɭȵɲȴɤɛȴʰɫȡʳȍɌȴɌ⏋TRT 
ɻᅊ༎ఒڵɹɛʠɹకፑˁரኍɌɩ᧧୲ˁ଍Ȧ⏋֯գˁȲɇʠɛȴʰɴɻȋɗɹకፑˁࡸేɌ
ɲȿʶɽɲʰɲȦȍ␩SKSLN n.d. 3.: 122␭⏏̊̒˪˹Ͳɻ 2001 ॷ 2 ೐ 27 ౗ɹేక౅ᩍྲᠦɫ 




৳ɻకณᇍ᣸ȴʰʓɰɲȦ 2001 ॷ 4 ೐ 28 ౗ȴʰຘᦼܤ಻౗ɹ೛ 8:00 ȴʰܕۊ͞˻ˠఔ
ᦢ࣌ɹ FM 92.5 ɫȋ̊̒˪˹Ͳ᱔ሂȵϺ຦ɴ᠝ʳ (nayok thaksin khui kap prachachon)ȍɭ
ᰍɐʳఔᦢˁࠃʠɛ⏏৳ᕶ᤹ȵ 2001 ॷ 6 ೐ 30 ౗ɴᅎȦɛᝠჼˁҏʱʳɭ⏋ȋకঌȵɗɹ 1 
ᦼᬚɴɰ˃ɲɄɭˁɌɛɹȴˁຘᦼʛɲɇ˃ɴȲሾʰɓɐʳȍɛʠɫȡɤɛ␩SKSLN n.d. 1: 
66␭⏏̊̒˪˹Ͳȵఔᦢ 2 ٞॷɴȡɛʳ 2003 ॷ 4 ೐ 26 ౗ɹఔᦢɫ᠝ɤɛɭɄʸɴʭʶɽ⏋
μ๬ɻΥ঎ʢɲȼ⏋˽˭˻͖ͻ͡ɹᨊغɫధ܌᪼ᯭఔᦢˁɌɛɄɭȵȡʳʢɹɹ⏋ʓɭ˃ɰɻ
ᅊఔᦢɫ᝔ʼʶɩȷɛ␩SKSLN n.d. 4.: 267␭⏏̊˓ɫ᱔ሂȵɄɹʭȩɴᐙᐚᇕɴঃȼϺ຦ɴ᠝
ʱȴȿʳɹɻ՟ʠɩɹɄɭɫȡʳ⏏29) Ʉɹ᱔ሂྲᠦɻץॷՕɅɭɴʚɭʠɩ׵թՏႆɇʶ⏋ံ
















n.d. 1.: 32, 41; n.d. 3.: 159–160; n.d. 4: 262␭⏏31) Ʉʶʚɫɹకณɻᨊ॑኏ЦˁӦӴɌ⏋޽ధ༐ɹ
ᦅ೴኏ЦˁᥐែɌɩȷɛ⏏ɗʶȵ 1997 ॷɹᐁཕ׶ลɹឹ܍ɭɲɤɛ␩SKSLN n.d. 1.: 93␭⏏2 
ɦɹ኏ЦɹکᰍˁؾΥɹ౅໬ʦకፑɫៗໆɐʳɄɭɻɫȷɲȦɹɫ⏋ɗʶəʶɹ኏Цɴࢪਝ
Ɍɩȋ2 ɦɹ౅ᩍˁᅎȦʳȍ␩SKSLN n.d. 1.: 41␭⏏ɗʶȵ̊˪˹̨͊˪˽ (Thaksinomics) ɫ
ȡʳ⏏32) ̊̒˪˹Ͳᕶ᤹ȵ᠝ʳɭɄʸɴʭʶɽ⏋ᨊ॑ᨆɭᦅ೴ᨆɹθ౅ˁࢪᢒɭɐʳθᯆకፑ 











␩SKSLN n.d. 4.: 125␭⏏ៜȦழȭʳɲʰɽ⏋ȋᦅ೴኏ЦɹᐁཕȵΫكȿɽᨊ॑኏Цɹᐁཕʢᕶɑ
ɭΫكȼ⏏ᨊ॑኏ЦɹᐁཕȵΫكȦɩʢᦅ೴኏ЦɹᐁཕɻΫكȴɲȦɹɫ⏋ൔेȵୟ߂ɐʳ
ɽȴʱɫȡʳ⏏ɗʶʪȭ⏋ᦅ೴኏Цɹᐁཕɹ࿃ܧᇕɲخᔨਸˁᲞʠɩൔेˁᑘʠʳɄɭȵᩂ
ឹɫȡʳȍ␩SKSLN n.d. 3.: 162␭⏏ȋЁ̊˓ɹϺؤɻ 6,300 ΨϺɫȡʳ⏏ȩɠ 900 ΨϺȡʚʱ
ɻᢩ຦ɫȡʳ⏏ᢩܐɫɻɲȦʢɹɹȡʚʱᖾɌȼɲȦʢɹȵ 2,000 ΨϺȦʳ⏏ɗɹ߂ץɻᦅ
຦ɫȡʳȍȋЁʦ 1,000 ΨϺȵȲᗼ႒ (phara) ɫȡʳ⏏2,000 ΨϺɻȲᗼ႒ɭʚɫɻȦȴɲȦ⏏
Ʉɹ 1,000 ΨϺɭ 2,000 ΨϺˁغʼɓɛ 3,000 ΨϺˁ֐ɴ޴ȭʳɄɭȵɫȷʶɽ⏋ᐁཕɻଁ
ᬏɐʳɞʸȩ⏏ࡸჼɹɛʠɴହᣂˁɌɩʛʳɴғɐʳȍ␩SKSLN n.d. 4.: 108␭⏏̊̒˪˹Ͳɻ 
2001 ॷ 4 ೐ 28 ౗ɴȋ೎ӦӴᠩᰍɻᢩܐៗ༥ɫȡʳȍɭ⏋ؾॷ 6 ೐ 30 ౗ɴɻȋ೎՟ɹ 1 ॷ
ᇿˁܕɹݜᇻɹ߂ៀฐɲఒᖪɴȡɩɛȦ⏏Ŕᢩܐៗ༥కፑȵܕɹݜᇻఒڵɫȡʳȍɭ᠝ɤɩȦ
ɛ␩SKSLN n.d. 1.: 2, 62␭⏏33) 
కณᇍ᣸ȴʰʓʖ 2 ॷˁᦎȭɛ 2003 ॷ 3 ೐ 1 ౗ɴ৳ɻɄȩ᠝ɤɛ⏏కณᇍ᣸Гഀ 3 ɦɹ
 31) ɲȲ 2 ɦɹᅵɲʳ኏ЦȴʰଁʱጓɤɩȦʳɭȦȩɭʰȭ౅ɻ̊̒˪˹ͲႶᕶɹʢɹɫɻɲȦ⏏ɐɫɴˏ̦ͻ˪
ɹᘿс␩Anek 1995␭ȵ೑ؿɫȡɤɛ⏏
 32) Ʉʶɻ̢̋˛͡͹͠ˏͲ (Daniel Lian) ɭȦȩ͐͡ˤͲ͹˽̊Ͳͤͻ (Morgan Stanley and Co. (Singapore)) ɹ˛




ɛȍ␩SKSLN n.d. 4.: 177␭⏏ԍкᇕɴɻ⏋ᦲ᭏ 1 ܌ȡɛʱ 30 ̫ͻ̓ɹכᆹը঎␩࣬ؿ 2003: 
161–162␭⏋ᦅ຦ɹӁ֭ᦐཕ჌Ϝ⏃2001 ॷ 4 ೐ 1 ౗ȴʰ 3 ॷᬚ⏆⏋34) 100 Ψ̫ͻ̓ɹ೴ᘺݜᩆ
⏃2001 ॷ 7 ೐Ԃᩆᬖࠃ⏆␩ೢধ 2003b: 96–97␭⏋35) ȋΥ೴Υڃȍϟ෌36)  ␩؅ 2003: 106␭⏋˳͌ʦ
Ꭶɲɰɹѝൔᐣ୫⏋37) Ϻ຦᪃᝔⏃2001 ॷ 6 ೐ᇍ᣸⏆38) ɲɰɫȡʳ⏏Ʉʶʰɹϟ෌ɻ⏋ᦅ೴ᨆз
຦ɹᮄᅎօՏ⏋ଘ਄ވ֓⏋༥ᢹވ֓ˁɷʰɤɩȲʱ⏋ɗʶɴʭʱܕɹᐁཕˁଁᬏɇɓʭȩɭઝ
ܒɌɩȦɛ⏏Ʉʶʰɹϟ෌ɹɛʠɴకঌϜ፤ɹʓȴɴ⏋ܕۊɹᢱᙢ᪃᝔ʦᦅ෌͹ᦅ෌תؾᏼغ




μ߈᪃᝔ɭܕࢃᐁཕ኏ЦᬖᇍࠇڊЦȵ 2002 ॷɹᐁཕଁᬏრˁ 2⎾ɭடȭʠɴϜཀྵɌɩȦɛɄ
ɭˁ 2003 ॷ 1 ೐ɴଫՠɌɩ⏋ȋኽȵ 2⎾ɭៜɤɛɭȷɴ 2⎾ɭϜཀྵɐʳɄɭɻ෯ʼɲȦ⏏Ɍ
ȴɌኽɻ 5⎾ɴɌɩʛɓʭȩɭɌɛȍ⏏2002 ॷˁᏺʼɤɩʛʶɽ 5⎾ɫȡɤɛ⏏2003 ॷɴɦ
Ȧɩθลᬠɻଁᬏრˁ 3.5 ȴʰ 4.5⎾ɭϜཀྵɌɛ⏏ȋኽȵɰʶɞȿɴɌʭȩɭɌɩȦʳȴࢵɷ
ɩȦɲȦ⏏כᓔɴɰɹʭȩɴ໠ᆹɐʳɹȴࢵɷʳɄɭɲȼ⏋੮ᓔɹᆖႥˁϜཀྵɐʳʭȩɲʢɹ




ڊكȿɴᰄᩆɲɌ⏋жᩆգɹзࡨ؜਄ᣂᩆᜨᣂϟ෌ˁࠃʠ␩SKSLN n.d. 2.: 68␭⏋2002 ॷ 1 
೐ɴɻ޺ܕϺɹܤܩଘ೑ˁ᠗ʠʳ౅ፑɹද២ɴώʱՏɐ␩SKSLN n.d. 2.: 103–104␭⏏ɇʰɴ 






 35) ๭িؿዌȵȋ೴ᘺ͹ᨊ॑ܩݖԊؾкݜᩆȍɭɲɤɩȦʳɄɭɴኍɇʶʳʭȩɴ⏋ᨊ॑ᨆʢࢪᢒɫȡʳ⏏1 ܩך
⏃೴⏮ᮃᘺ muban⏆ȡɛʱ 100 Ψ̫ͻ̓ȵᜨᣂɹ؅ᣂɭɇʶɛ⏏
 36) ࡸే׬еɻך (tambon) ɲȵʰ⏋౗ೣɹϟёˁ͐̚͡ɴɌɩȦʳɄɭʢȡɤɩ⏋౗ೣ᠝ɫɻȋΥ೴Υڃȍɭ٧ʃ
ᓃʼɇʶɩȦʳ⏏
 37) ܕԒɫᅊᅋᓔѝൔˁᲞʠʳ֗֐ɹʓȴ⏋ܕ᭬ᇕɴɻςឹᅊᅋܕɫѝൔˡ̘͡͡ˁᐿᐄɌʭȩɭɌɩȷɛ⏏
 38) ܕۊᢱᙢ᪃᝔ɹ 578 ఌঊɐʏɩɫ 15,000 ̫ͻ̓ˁΫᭉɭɐʳံ୊ѳᜨᣂˁ᝔ʼɓʳϟ෌ɫȡʱ⏋ѳ៷ϺɻӁ
֭ᓔؾަɫʢخᔨɭɇʶɩȦʳ␩SKSLN n.d.1.: 28, 42, 59␭⏏ᲞգᢸɌȴʰɹఛཕȵᇿฌɫȡʳ⏏
 39) ᢩ຦ᇎ᪼ɻ TRT ɹ᧧୲ࢪፑɴգᅎɇʶʳɭȦȩ૴ਥʢȡʳ␩Matichon, January 6, 2004␭⏏
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2003 ॷɴԂʳɭ⏋жଘ਄ᓔكȿзࡨˁ 5 ॷᬚɫ 100 ΨକњᐌɐʳɭᡡȦɻɍʠɛ⏏зࡨԇ኏
ȵ 60 Ψକˁњᐌ⏋ᢱᙢ᪃᝔ȵ 40 ΨକՕɹ؜਄ᣂᩆˁжգᜨᣂɐʳɭȦȩɹɫȡʳ␩SKSLN 
n.d. 4.: 127, 156, 167, 176, 188, 244␭⏏2003 ॷೢɴɻ߂ᚁህᢧ֭࣌ɻ 2004 ॷȴʰ 07 ॷɴȴ
ȿɩɹԃܕɹܩѝ៿ѝᰎˁࡸֳѝൔˁؙ౱ɇɓɩ 14.44⎾ৄȷΫɁʳɭᇍᝠɌɛ␩Krungthep 
Thurakit, December 25, 2003␭⏏ɄʶɻకঌɹɷʰȦɰȲʱɴܩѝȵΫ౥ɌɩȦʳɄɭˁኍɌ
ɩȦɛ⏏ൎѝʢ 2001 ॷೢɴ 304 ɫȡɤɛ୭ధȵ 2002 ॷೢɴɻ 356 ʍɭ਎ވɌ⏋2003 ॷೢ





౅ɫɻ 2001 ॷɴɻ 1.9⎾ɴɭɰʚɤɩȦɛᐁཕଁᬏრˁ 2002 ॷɴɻ 5.3⎾⏋2003 ॷɴɻ 
6.7⎾ʍɭᲞʠɛ⏏ɄȩɌɛకፑȵకঌʍɹఌ୫ᠭ᧒ɴɰɹዐ঎ɦɲȵɤɛɹȴˁ⏋̊˓ˁБ





ȋ1 ೴ 1 ڃȍ⏋30 ̫ͻ̓כᆹ⏋೴ᘺݜᩆɹ 3 ϟ෌ɴɦȦɩɻ 7 ւГΫȵଁഗˁ᠗ʠʳʭȩɴ
ɲɤɩȦɛ⏏ɇʰɴ 2 ॷᇿɴɲʳɭᶁᚫ؜ᐿʢ 8 ւˁᣳȭʳʭȩɴɲʳ⏃ᝠ 1 ؒ၇⏆⏏కณᇍ
᣸ȴʰ 3 ॷᇿɹ 2004 ॷ 2 ೐ɹγᠶᠭീɫɻ⏋ςឹకፑɴྃ᣸ɌɩȦʳʢɹɹւغɻᶁᚫ؜ᐿ 




⏃2 ॷץᇿ⏆ץॷ 1 ॷ 1 ॷץ 2 ॷ 2 ॷץ
ᶁᚫ؜ᐿ 61.2 45.1 49.0 81.5 88.7 92.4
ȋ1 ೴ 1 ڃȍ 36.7 59.7 75.9 83.9 85.4 87.8
30 ̫ͻ̓כᆹ 63.3 72.0 79.0 80.6 79.1 79.0
೴ᘺݜᩆ 50.1 66.1 75.7 78.8 77.2 76.1
ູᓷ؜ᐿ 26.0 22.5 23.5 38.7 44.8 75.4
Ӂ֭ᦐཕ჌Ϝ 41.6 42.4 50.1 58.1 56.0 65.4
Ϻ຦᪃᝔ 42.3 39.1 41.9 40.5 39.8 64.2








ؾ቉ድଘɻ߫ȷɲక໠ࢃɹᠭീʢᐙᐚᇕɴ᝔ɤɩȷɩȦʳ⏏కณᇍ᣸ሁմɹ 2001 ॷ 2 ೐ɴ
ɻ̊̒˪˹Ͳˁఌ୫ɐʳʢɹɹւغɻ 29.7⎾ɫȡʱ⏋຦ςӾɹ͖̍ͩͲɹ 24.0⎾ˁʼɑȴɴ
Ϋ܌ɤɩȦɛɴɐȹɲȦ⏏ɌȴɌ⏋̊̒˪˹Ͳɹఌ୫რɻؾॷ 4 ೐ɴɻ 51.0⎾⏋ᓂ೐ɴɻɇ
ʰɴ 71.9⎾ʍɭᤊɷΫȵɤɛ␩ABAC Poll 2003b␭⏏̊̒˪˹ͲɹϺຩɻɄʶˁ᯳ဣɭɌɩά
ȵʱɻɍʠ⏋2002 ॷ 6 ೐ɴɻ 38.9⎾ʚɫάȵʳ⏏ɗɹ৿ 2003 ॷɴԂɤɩ⏋1 ೐ɴ֤ᇍɌɛ
ˡͲ̓˻ˏɹ᱔ᨊ̨̺Ͳ̿Ͳɹ̊˓߂ь᱅ɲɰ္ȷ២ɠϟИɫɹుܔɛʳࢪՃ⏋2 ೐ȴʰɹၘ
ဦɲᶁᚫ؜ᐿ41) ɴʭʱ⏋కঌʍɹఌ୫ɻᲞʚɤɩʪȷ⏋10 ೐ɹ̫Ͳ˱˪ɫɹ APEC Цᡴ৿ɹ
ॷೢɴɻ 6 ւˁᣳȭʳɄɭɴɲʳ⏃ܒ 1 ؒ၇⏆⏏42) жᦜೝɹ 2002 ॷɴʢ⏋մᦚɹʭȩɴకፑ
ʍɹ៿ѝɻᲞȼ⏋̊̒˪˹Ͳɹఌ୫რɻᩃӾɹ͖̍ͩͲɹ҆ГΫɫȡɤɩ⏋ਖɑɌʢжȴɤɛ
ɭɻȦȭɲȦ⏏
2003 ॷ 2 ೐ɴ᱔ᨊܞɫࡸేɇʶɛγᠶᠭീɫɻ̊̒˪˹Ͳకณȵ 4 ॷɹКೝˁԃȩɐʳ
ɭᓒȭʳʢɹȵ 57.9⎾Ȳʱ⏋ɇʰɴʢȩ 1 ೝ୊য়ɇɓɛȦʢɹȵ 74.5⎾ʢȦɛ␩ABAC Poll 
2003d␭⏏ఌ୫რȵΫȵɤɛ̊̒˪˹Ͳɻ TRT ȵ 20 ॷᬚɴʼɛɤɩకณˁ୊য়ɐʳɭᢔ᠝ɐ
ʳʭȩɴɲɤɛ⏏Ʉɹᬏೝకณ෯઎ɴɦȦɩɹ᱔ᨊܞɫɹγᠶᠭീɫɻ⏋ᬏೝకณɴɲʶɽక
ঌᬠѥᓔȵգณˁᦠິɐʳɭ૴ਥɐʳʢɹȵ 62.7⎾Ȧʳɴʢȴȴʼʰɑ⏋ᬏೝకณ෯઎ɴᣊ
ଁɐʳʢɹ 52.1⎾⏋ࡸჼخᔨɞɭਲ਼ȩʢɹ 50.7⎾ɭɲɤɩȦɛ␩ABAC Poll 2003c␭⏏̊̒˪
˹ͲȵᩂဣˁȲȦɩȦʳɭ౩ៜɐʳᦅ೴ᨆɞȿɫɻɲȼ⏋ᨊ॑ᨆɹປᩂȵᲞȦ᱔ᨊܞɫʢ̊̒
˪˹Ͳʍɹఌ୫ɻᲞȴɤɛɄɭȵʭȼʼȴʳ⏏
 41) ᶁᚫ⏃ɭʱʼȿៅᨮջ⏆ɻ 1990 ॷБץɽГ৿।ᅎᓔȵਸ਼ᦵɴୟ߂Ɍ⏋࡝ോɹμɴʢঃȵɤɩ⏋ȷʼʠɩཉխ
ɲ኏Цکᰍɴɲɤɛ⏏కঌɹ؜ᐿȵ֟ഗˁȡɁɩȦɲȴɤɛɛʠ⏋̊̒˪˹Ͳɻ 2003 ॷ 2 ೐ȴʰ 3Ͷ೐ɴʼ
ɛɤɩ਒ঈᇕɲஏ២с଍ˁࡸేɌɛ⏏̊̒˪˹Ͳȵೝᬚμɹ 3 ೐ 1 ౗ɴ᠝ɤɛɭɄʸɴʭʳɭ⏋2 ೐ɹ 1Ͷ೐
ᬚɫؤࢬɍɹɛʠɹЗᬚɴʭʳຏϺ 1,100 ؿ⏋ᡰ࢘ࡲɴʭʳຏࢀ 28 ؿ⏋ᡰ࢘ࡲɹ๷ᓔ 4 ؿɫȡɤɛ␩SKSLN 
n.d.4.: 180␭⏏ధࡓɻ 2,500 ؿʍɭᕛʰʛΫȵɤɩʪȼɄɭɴɲʳ⏏႞႓ɹ߂ȷɇˁϺณ௩ᡸ༐ɲɰȴʰଫՠɇ
ʶ⏋ܕტȴʰʢ໶ઝˁ؝ȿɛɛʠ⏋̊̒˪˹Ͳɻ 2003 ॷ 12 ೐ 6 ౗ɴȋ2,500 ؿɭȦȩɹɻ৔ᇴɲɰɹʓȴɹ
ϟИɫɹ๷ᓔʢي˃ɞధࡓɫȡʳ⏏ךաˁɐʶɽ 1,000 ؿȡʚʱɴɐȹɲȦȍɭষ౩Ɍɛ␩Thaksin 2003c␭⏏ៅ
ᨮջެϺɹ޽ȼȵ๷ˁӹʶʳɛʠɴᕶ᱔ɌɛɭȦȩઝ٢ɫɻ؜ᐿɹ֟ഗɻ߂ȷȴɤɛ⏏
 42) 2004 ॷɴԂɤɩఌ୫რɻжάɐʳ⏏৿ᦚɹʭȩɴ⏋2003 ॷೢȴʰᓂॷॷᰄɴȴȿɩሂ๖Ȧɫکᰍȵᅊɍɩଫ
ՠˁ༟ʃɛȴʰɫȡʳ⏏ɗʶɫʢ 2004 ॷ 2 ೐ᠭീɫɻ̊̒˪˹Ͳˁ߫ȷɭ܌ፐɐʳʢɹȵ 60.1⎾Ȳʱ⏋ɇʰ





̊̒˪˹Ͳɻȋ৔Ȧక໠ȍȋᯁȴɲక໠ȍˁჿ઎ɭɌɩȦʳ␩SKSLN n.d. 2.: 157␭⏏৳ɻ 





غȩਖឹɻɲȦȍ␩SKSLN n.d. 2.: 35␭⏏ȋక໠ȵ৔ȦɭɄʸɫɻŔకӾɻȦȼɦɴʢՕȴʶɩ
ɻȦɲȦȍ⏋ɗȩɌɛܕɹ 1 ɦɫȡɤɛ౗ೣɻకӾȵ޽Ӿ׋Ɍ⏋ȋక໠ɹ࡫ࡴȵாɲʼʶ⏋ک
ᰍៗໆᔨ֐ˁжάɇɓɛȍ␩SKSLN n.d. 2.: 112␭⏏̊˓ɹݭغɴɻਃഀɻȋక໠ȵᦹጓకณɫ
ȡɤɛ⏏Ʉʶɻኽɹ؜ʱՕ (cake)⏋ȡʶɻȡɲɛɹ؜ʱՕɭᓒȭȵɠɫȡɤɛ⏏ɄʶȵχɌȼ
̊˓ɹ৑ʛɫȡɤɛȍ␩SKSLN n.d. 2.: 39␭⏏Ʉɹʭȩɴȋక໠ȵέ࡫ࡴɫȡɤɛɛʠ⏋лɅɭ
ɴɦȿᬏೝᇕɴᓒȭʳɄɭȵȡʚʱɲȴɤɛȍ␩SKSLN n.d. 4.: 144␭⏏ɗʶɴࢪɌɩ⏋ȋక໠ȵ











ȴʱɌɩȦʳɭਲ਼ȩɄɭɞʸȩȍ␩SKSLN n.d. 4.: 193␭⏏ȋኽɻЇϟȵɌɛȦ⏏Їϟμɻక໠ˁ
ɌɛȼɲȦ⏏క໠ˁɐʳɹɻ᧧୲ೝᬚμ⏋ܕЦɫɹፐষɞȿɴɌɛȦ⏏కঌࡲ᧽ɫɻЇϟˁ
ɌɛȦȍ␩SKSLN n.d. 4.: 194␭⏏৳ɻ 2001 ॷ 12 ೐ 15 ౗ɴɻȋኽɻక໠ʭʱʢЇϟˁᩂែɌ
ɩʪȷɛȦȍ␩SKSLN n.d. 2.: 57␭ɭʢᦚʏɩȦɛ⏏ɗʶʪȭ⏋৳ɻȋ͡ͻ͡ɻໆʚɤɩȦʳ⏏
4 ॷɭៀࡴɇʶɩȦʳ⏏␩ᩃӾɹ␭ʛɲɇ˃ɻ 4 ॷ৺ɦɄɭɴɲʳ⏏4 ॷᬚɴకঌɹࡸᑡȵੲ
ȿʶɽ⏋᧧୲ɫ଍ȩ⏏Ϻ຦ȵໆࡴᓔɫȡʳ⏏຦ςక໠ɹ͡ͻ͡ɻȴɲʱ౩ተɫȡʳȍ␩SKSLN 
n.d. 1.: 104␭ɭȴ⏋ȋЁ౗лȴ 1 ɦɞȿ͡ͻ͡ˁ᠗ʠغȩɭɐʶɽ⏋Ϻ຦ȵЇϟˁɇɓʭȩɭ














˪˹Ͳɻຘᦼတ಻౗ɴᬖҼɌɩȦʳᬡᡴˁ 2004 ॷ 1 ೐ 13 ౗ɴ̊˓ɹ๴رΫ՟ʠɩ TV ɭ͞
˻ˠɫᅊμᐙɌɛ⏏Ʉʶɴʭɤɩ⏋᱔ሂȵᬡӎɹᇍៜˁ᧙ૅɲȼ᦭μɫ᧡ʱ⏋صВࡲʦఠढ़ɹ
ʭȩɴ୷ʳᖏɤɩȦʳɄɭȵ౩ᇐɴɲɤɛ␩Matichon, January 14, 2004; Krungthep Thurakit, 
January 14, 2004␭⏏
̊̒˪˹Ͳʍɹณ֐ᮃμɻɄʶɞȿɴɻɭɰʚʰɲȦ⏏৳ɻ 2002 ॷ 10 ೐ɴࡲংɹԗᑂˁ








ަ 26 ೝᅊ⏆ˁר෌ɌɩȦʳ⏏Ϝዀ࡝ോɹؾᏩᅊɹ޽ȼɻ᥅ަࡲ࡝ോ⏃᭜ަɫɻ 21 ೝᅊ⏆ʍ
ᦽ࡝ɌɩȦʳ⏏Ʉɹɛʠ⏋ᡰ࢘ɭ᥅ɹࢰോɴɻؾೝᅊȵ޽ధȦʳ⏏̊̒˪˹Ͳɻ᱔ሂɴࣃК
ɐʳɭ౛ᦵ 2002 ॷ 10 ೐ɹ᥅ࡴೝϺϟᅵ֪ɫ᭜ަ 21 ೝᅊˁፀ 1 ढ़܎ɭፀ 2 ๰ԋढ़܎ɹढ़܎
ᬏɴା௵Ɍɛ⏏θढ़܎ȵ᱔ᨊɭᦏ᧿ɴᱦ࣡Ɍ⏋˪ͻ̊̚ɹໆ᝔ʦᭀ๬ɹᫍˁவɤɩȦɩ⏋క
໠ᇕɴʢɤɭʢᩂឹɞȴʰɫȡʳ⏏Г৿ɹϺϟᅵ֪ɫʢؾೝᅊˁመǾɭᩂឹɲͅ˽̜ɴК٨Ɍ
ɩȷɛ⏏ɗʶɴ֓ȭɩ⏋2003 ॷ 10 ೐ɴɻ᭜ަ 16 ೝᅊɹਃӰ৉̍͑˓͓˹̜̒ˁȷʼʠɩ৔
ৄɲଝ໬ɫ᭜᥅ᐵصВࡲɴК٨Ɍɛ␩სᅒ 2003: 143–144␭⏏᱔ሂఌ୫༐ɹା௵ȵΥࣝࢅ౫ɴ
ɲʱ⏋᭜᥅ˁ᱔ሂɹᐏըάɴȲȷʦɐȼɲɤɛ⏏Ј౅⏋ᡰ࢘ɴɦȦɩɻ᱔ሂ߅ϺɹӰ̺͠ˠ̮










ۊ᭐ɴܦ֐ˁȴȿɩᑂᮃ୊য়ᓔˁೃᦘɇɓɛ⏏2004 ॷ 2 ೐ɴɻ̊˓៨ᓔתЦЦᬏɫʢȡɤɛ
ᗔࡓᏨ̫Ͳ˱˪͹ͅ˽̜ɹᑂᮃᓔȵᑂᮃ෌֭ȴʰ޺ɇʶ⏋ᓑᖋɹᦼ՘᠖˵͓ͻ͌͹̜̒͞ɹᑂ
ᮃᬏȵ᥻ᓷʍᦠȦᦉʚʶɛ␩The Nation, February 25, 2004␭⏏ፀ 3 ɴ⏋కঌɴଫՠᇕɲ˻͑ͻ
̠͠˽̜ʦ NGO ༎֪ࢃɴࢪɌɩ⏋έ๭ᣂᩆༀ༒ᆄ੾ɫஃീˁ֓ȭʳʭȩɛʃɛʃ٨ɍɩȷɛ




 44) 2003 ॷɴɦȦɩʛʳɭ⏋AIS ɹࡺШᢹɻ 18.4 Ӝ̫ͻ̓ɫȡʱ⏋̢͘͠ͻʹˎɹ 31.2 ӜɴɦȦɫ 2 ᅱᇿɫȡʳ⏏
ɠɲʛɴ 3 еɻ P & G ɹ 13.0 Ӝ⏋౗Ꮩɫɻ̜̊͜ȵ 8.8 Ӝɫ 7 е⏋٢ɹᏬȵ 8.1 Ӝɫ 9 е⏋ᖽტȵ 7.4 Ӝɫ 
10 еɫȡʳ⏏AIS ɻܩݭН෌ɫɻΥеɫȡʳ␩Krungthep Thurakit, January 15, 2004␭⏏
სᅒ⏧̊̒˪˹Ͳకณɹ࡫ࡴ⏧ᇍ᣸ 3 ॷᇿɴȡɛɤɩ
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␩Bangkok Post, March 7, 2002; Thai Post, March 10, 2004␭⏏45) ೎৿ɴ⏋ሾᡫϺɴɦȦɩɻ̊
˓ˁБᝠɐʳଫ៿ࢃɫ࡝ᓔɹ̘ˑͻ̜̒͘͞͹̸Ͳ͊ͻȵ 2003 ॷ 5 ೐ɴ᱔ሂɹณ֐᧌րˁଫ
ՠɐʳɭ⏋ᬡӎʦήӾᡴڊɻ᥹᥽ɲؙ௖ˁ֓ȭɛ␩Bangkok Post, May 14, 2003; The Nation, 
May 14, 2003␭⏏̊̒˪˹ͲˁଫՠɐʳሾᡫϺɻ⏋ჼࡸˁሾʰɲȦ⏋إȼɇȦೣɌȴᠧ˃ɫȦ
ɲȦɭȦȩଫՠˁ༟ʃɓʰʶɩȷɛ␩Prachachat Thurakit, December 4, 2003␭⏏కঌɻɄɹʭ
ȩɲᯡɽȴʱɫɻɲȼ⏋ຩմɹʭȦ቉ድ֖ଁɭȦȩᰱʢரњɐʳɄɭɴʭʱ⏋ؤȩʳɇȦ቉ድ
ᓔȴʰɹଫՠˁଵ๬ɌʭȩɭɌɩȷɛ⏏
ณ֐ˁመǾɭ৔׋ɐʳ̊̒˪˹Ͳɻ 2003 ॷ 4 ೐ 27 ౗ɹӾ߂ЦɫȋɐɫɴᦚʏɩȦʳɭȲ
ʱኽɻ᱔ሂˁ 2 ೝ֭ʠʳ⏏ܕЦៗతɻȡʱȭɲȦɹɫ⏋8 ॷ᱔ሂˁʦʳɄɭɴɲʳ⏏ኽȵᦡ᭐
ɐʶɽ⏋TRT ɹృɌȦӾ᱔ȵ 8 ॷ᱔ሂˁ֭ʠʳ⏏៟ 16 ॷɞ⏏Ϻ຦ɻɇʰɴ 4 ॷЭɽɌɩȼ
ʶɩ⏋20 ॷɴɲʳ⏏ኽɻɗȩɲɤɛʰ⏋ᬏȦᬚ৺ɠʖȩȿˁᰩʼɇʶɩȷɛЈɹకӾˁ᧧ʉ
ʭȩϺ຦ɴȲᰔȦɐʳȍɭ᠝ɤɛ␩Nation Sutsapda, May 11, 2003␭⏏৳ɻ៮Ꭶμɹ 2003 ॷ 
6 ೐ 12 ౗ɴͦ˵Ͳ̄͡˽ɫʢ̊˓ϺɴȋʢȩΥೝ᱔ሂˁɐʳ⏏๖ೝɻʓʖᬚ᧓Ȧɲȼ TRT 
ɹ׬Ⴖకณɴɲʳɞʸȩȍɭ᠝ɤɛ␩Matichon, June 13, 2003␭⏏৳ɻᕶѵྃǾɫȡɤɛ⏏
5.2̙૨੨њཹནကଡ଼
ଫՠɌɴȼȦᩂᗑɌȦᮕܑຩɹμɫ⏋ԛᰄɴ᏷ЂɌɛʭȩɴܕტɻ 2003 ॷ 12 ೐ 4 ౗ɴ
̊̒˪˹Ͳɴᡰٚˁήȭɛ⏏46) ɗɹሁ৿ɴ 12 ೐ 10 ౗ɹૠ໬៨ਥ౗ȵᦏɧȦɩȼʳɭ⏋᱔ሂʍ
ɹณ֐᧌րᮃμɹΥ܍ɭɲɤɩȦʳ 1997 ॷૠ໬ɹఒ๭ˁឹ೚ɐʳުȵሾᡫϺʦήᩃӾȴʰȡ











 45) కঌɴଫՠᇕɲ NGO ʍɹஹ֖ˁଠɠՖʳʭȩ޺ܕకঌɴឹᠱɐʳʭȩకঌȵ޺֭ህɴ 2001 ॷೢɴ୭ኍɌɩ







ɹ 3 ɦɹൔៜˁៅȭɲȿʶɽɲʰɲȦ⏏Ʀ ɅςϺ෵ɴᅵᡴˁڟȭɲȦ⏋Ƨ ɅςϺ෵ɻȦɦʢ





News, January 1, 2004␭⏏







ɭɴɲɤɛ⏏47) ଫՠɴɇʰɇʶʳ̊̒˪˹Ͳɻ 2003 ॷ 11 ೐ 29 ౗ɴȋΥᖔও຦ɻ׵թ͊˽ɲ
ʰѹ๭ɌɛʰʭȦɫɻɲȦȴɭਲ਼ȩɞʸȩ⏏␩ɌȴɌ␭໬৾ɹѹ๭ɻܕЦˁᦲɍɷɽɲʰɲȦ⏏
ܕЦɹଝᐚȷɴਃʼɷɽɲʰɲȦ⏏Υ᠝ɞȿɫʢܕЦˁᦲɍɷɽɲʰɲȦ⏏ܕЦɴʭʰɷɽɲ










 47) ɇʰɴ 2004 ॷ 2 ೐ɴʢជ๭Ϝ፤൜ɹέҺˁܕЦɫ୭௎ɇʶ⏋௞܌ɐʳᒽᇿɴ᭒ɤɛ⏏







2003 ॷ 12 ೐ɴɻᵋɹ߂ᩄ๷ȵݬ᧑ɇʶ⏋๷܍ȵعܕɫ༑᝔ɐʳᴚ˓Ͳ̶͡˛Ͳ˸ɫɻɲ







ɐʳ̮̒̊ͻ̢ͻ⏋̠͞ͻ̘ˑͩͻ̜⏋͓͞ͻɹ׫ᨆ͌˽͌͠ 3 ላɫɻ 2004 ॷ 1 ೐ 4 ౗ˁ
ᇤՖʱɴ⏋᥅ݜܩ⏋ᡰ࢘ᒠ⏋࡝ോ⏋ᩮ᧑ɲɰȵ឴௖ɇʶɛʱ⏋ఔတɇʶɛʱɐʳϟИȵຘ౗ɹ
ʭȩɴ֤ᇍɐʳʭȩɴɲɤɛ⏏1 ೐ 4 ౗ɹ᥅ݜܩ឴௖ɫɻ M16 ͞˓̶͡ʦ M60 ลᬠ᪄ˁي










ɭȦȩ 1950 ॷБɹ̊˓ˁ઎ᣱɇɓʳʭȩɲϟИȵ 2004 ॷ 3 ೐ɴᇍៅɌɩ⏋కঌʍɹଫՠȵ
ΥࣝᲞʚɤɛ⏏̊̒˪˹Ͳɻᡉکᰍʍɹᦍᦵɴࢪਝɐʳ CEO ݀ɹ୭ࢷˁެʱ႒ɴɌɩȷɛ⏏
 49) ɭʱʼȿ 2 ೐ɴԂʳɭ⏋ɗȩɌɛᆄਥȵཉʚɤɩȦɤɛ⏏ᐁཕᏨ̺̍͑͞ͻ̍͑ͻ̜͹̜˕͞˥̜̒ȵݬɍɛ
ɭɄʸɴʭʳɭ⏋ɐɫɴ 10 ೐ɴ߂ᩄ๷ȵᇍᅊɌɻɍʠɩȲʱ⏋11 ೐ɴɻᅨᅋ࣌ᓷڊʦ͖̍͞ͻͦͲ˱ͻͲ߂
࡝ვכ࡝ᨆɹ˽̶̊̒ȵᴚ˓Ͳ̶͡˛Ͳ˸ɹઢയˁተ᠗ɌɩȦɛ⏏೎ృ᪟ɹ៯ҺˁҺȭʳ߂ଝ᰸ᵋН෌ȵɄɹ
ϟࡸɴຩɧȴɲȴɤɛɭɻզঈᓒȭʰʶɲȦ⏏2003 ॷɹ 11 ೐ɭ 12 ೐ɴɻ̊˓ȴʰɹᵋᔀᥥՏᩆᰎɻ 44.2 Ӝ
̫ͻ̓ɫȡʱ⏋մॷؾೝɹ 31.1 Ӝ̫ͻ̓ˁ 13.1 Ӝ̫ͻ̓ʢΫ܌ɤɩȦɛ⏏Ɍȴʢёॷɲʰɽॷೢɭᩂɲɤɩ 
11 ೐ʭʱʢཝʳɻɑɹ 12 ೐ɴȴȭɤɩވ֓ɌɩȦɛ⏏ؾᏨɻ⏋ɗɄɫ⏋ᴚ˓Ͳ̶͡˛Ͳ˸ɹᇍᅊˁ࢘ሾɌɛ
߂Н෌ȵకঌɹ๭িᇍᝠմɴᱤᦉʛᇕɴ߂ᩄɴެʱɇɽȼɄɭɴʭʱ⏋ϟ෌ʍɹଠ௖ˁ܌᧫Ɍɛɹɫȡʸȩɭ























కӾʍɹው᎛ȵ᠌ᰍɴɲʱɻɍʠɛ⏏ɐʳɭ⏋2003 ॷʚɫɻ 4 ॷɹКೝྃϛˁ౩ៜɌɩȦɛ
̊̒˪˹Ͳȵ⏋ܕЦៗతɹخᔨਸɴៜؖɐʳʭȩɴɲɤɛ⏏ؾӾᡴڊɹᦣϭˁᭀ๬ɐʳɛʠɫ
ȡʳ⏏߂ᩄᮐӾȵ᝔ʼʶʶɽɛɞɠɴܕЦˁៗతɌ⏋ᮐӾᡴڊɹጓҌជɹ᧑ˁᬔɍɩɌʚȲȩ
ɭȦȩʼȿɫȡʳ⏏50) ɄʶɻؾӾᡴڊɴɭɤɩɻ೑֟ɲᑐʱɭɲɤɩȦʳ⏏ɐɫɴ 300 ؿᦏȦ
ჼᓷᡴڊˁୃȭᦉ˃ɞ TRT ȵᐵ᧧୲ɫ߂ఞɐʳɄɭɻʚɑȡʱȭɲȦ⏏᧌ץధˁᣳȭʰʶɲ
ȼɩʢፀΥӾɴɲʳɄɭɻᬚ᧓Ȧɲȼ⏋̊̒˪˹Ͳɻ᱔ሂᐚହɭȦȩɄɭɴɲʳ⏏51)
2004 ॷɴԂɤɩሾᡫϺɹᬚɫɻȋፀΪɹӾȍɹਖឹਸȵڟȭʰʶɻɍʠɛ⏏ήӾ TRT ɫ
ʢᩃӾ຦ςӾɫʢɲȦృɌȦӾȵਖឹɞɭȦȩɹɫȡʳ⏏ɗȩɌɛకӾɹ᠚ᅊɻȷʼʠɩܐ
 50) TRT ɻࡸɻࢸ᧧୲ךɫɻਲ਼Ȧɹʓȴ৑Ȧ⏏2001 ॷᐵ᧧୲৿ 2004 ॷ 1 ೐ೢ౗ʚɫɴ 26 ᧧୲ךɫជ๕᧧୲ʦԗ
᧧୲ȵࡸేɇʶɛ⏏TRT ɻ 10 ֯ 12 ఞ 4 έ଍ఞɫȡɤɛ⏏2002 ॷ 9 ೐Г৿ɻ 3 ᦹ֯ɌɩȦʳʢɹɹ⏋ɗʶГ
մɴᭉʶɽ 7 ֯ɴɐȹɲȦ⏏ჼᓷᡴڊȵఞ׌Ɍɩᡴफ़ˁ߉ɤɛϟёȵ 5 ɦʢȡʳ␩ECT 2001a; 2002c; 2002d; 
2002e; 2002f; 2003a; 2003b␭⏏ɄɹӃكɻɐɫɴ 2001 ॷᐵ᧧୲ɫჼʶɩȦɛ⏏1 ೐ 6 ౗ɹହኡɫ᱔еɴɲʱɲ
ȵʰ⏋1 ೐ 29 ౗ɹԗହኡɫ 2 еГάɴ᥊ᘺɌɛҌជᓔ 16 ؿμ 11 ؿɻ TRT Ҍជᓔɫȡɤɛ⏏Ʉɹɛʠᐵ᧧
୲ȵᦏɧȦɩȷɛ 2003 ॷɴ̊̒˪˹Ͳɻ̍͑ͻ̜̮̠̒̊ͻӾˁ৔ৄɴшغɌʭȩɭ᠅ʛɛ⏏̍͑ͻ̜̊˓
Ӿʍɹܦ֐ʢ৔ʠɩʪȼɫȡʸȩ⏏ࢪ଻కӾˁ༥ؑɐʳɹȵࢸ᧧୲ך֯գʍɹᦏ᧑ɞȴʰɫȡʳ⏏
 51) ̊̒˪˹Ͳᕶ᤹ʢ৔ຩɹࠒֳˁगɌɩȦɲȦ⏏2004 ॷ 2 ೐ 29 ౗ɹӾ߂Цɫʢ̊̒˪˹Ͳᕶ᤹ɻ 2 ೝ 8 ॷ⏋
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